










保持旺盛的增长态势的东北部和中西部进展迟缓 ,举步维艰 ,步入衰落之中 ,它们被新闻媒体
冠之以“冰雪带”(snow belt)、“霜冻带”(f rostbelt)和“锈蚀带”(rustbelt)等诸多称谓。它们的滞
后衰落与西部和南部“阳光带”(sunbelt)的增长繁荣形成鲜明对照。作为美国工业的心脏地
带 ,东北部和中西部的衰落引起了美国社会各界的极大关注 ,成为世人瞩目的焦点 。但是 ,关
于“冰雪带”现象的成因这一关键问题 ,至今仍众说纷纭 ,无法达成一致意见 。经济学 、地理学 、
社会学乃至历史学界均对此表现出了浓厚的兴趣 ,从各自的角度出发对这一问题发表了不同
的看法①。
事实上 ,老工业基地的衰落是世界范围的普遍现象 。二战后 ,发达资本主义国家的主要工
业基地如德国的鲁尔 、英国的伯明翰 、曼彻斯特 、谢菲尔德等工业时代的骄子普遍陷入了前所
未有的困境 ,工厂倒闭 、失业激增等现象比比皆是 。20世纪 80 年代以来 ,我国以东北为代表
的老工业基地发展相对迟滞 ,经济增长乏力 ,此状况在 90年代尤为突出 ,成为困扰当前我国社
① 有关商业气候的研究认为 ,冰雪带的衰落是由税收沉重 、工会力量强大以及社会福利较多等因素所造成。美国著
名经济学家罗斯托(W.W.Rostow)认为 ,战后美国区域经济的变化与康德拉季耶夫周期(Kondrat ieff cycle)密切相





此缺乏发展的生机。乔治·斯特恩利布(George Sternlieb)和詹姆斯·休斯(James Hughes)认为 ,联邦政府开支偏向于






德·弗农等人首创的产品成长阶段论(product life cy cle ,亦即产品生命周期论),任何工业部门
都和生物一样 ,在发展过程中必定经历产生 、发展 、成熟和衰老四个阶段。那么 ,由特定工业部




东北部是美国开发最早的地区之一 。在殖民地时期 ,制造业已经在东北部开始萌芽 。纺








作为美国工业革命的发源地 ,东北部的制造业尽管时有起伏 ,从整体上看 ,其发展十分迅
速 ,特别在 1840年之后 ,表现更为突出。1850年 ,美国制造业就业人数的 3/4集中于东北部 。
尽管 19世纪中期 ,无论从就业还是生产来衡量 ,美国仍是一个农业国 。但是 , “美国的东北部
已经完成了工业化的第一个 、也是最关键的阶段”①。在 19世纪40年代和 19世纪 50年代 ,东
北部工业生产系统已初步确立 。美国著名经济学家道格拉斯·诺斯认为 ,1815年到 1860年期
间 ,从整体上看 ,以商业和贸易为主体的东北部已经转变为以制造业为主的地区②。
19世纪后半期 ,在全国市场的空前扩大 、西部的开拓以及第二次科技革命等因素的促动
下 ,美国制造业整体的发展势头十分迅猛 ,进入工业化的鼎盛时期。在这样的大背景之下 ,东
北部的制造业高速发展 ,与此同时 ,中西部地区也凭借自身的区域优势迅速崛起。19 世纪最
后 40年中 ,中大西洋地区制造业的产量始终占全国主要工业部门总产量的 40%左右 ,是美国




③ 吉尔伯特·菲特和吉姆·里斯:《美国经济史》 ,辽宁人民出版社 1981年版 ,第 451-452页。
道格拉斯·诺斯:《1790—1860年美国经济的增长》(Douglas C.North , The Economic Growth of the Uni ted S tates ,
1790 —1860),纽约 1966年版 ,第 156页。
托马斯·科克伦:《变化的边疆:美国早期的工业主义》(Thomas Cochran , Front iers of Change:Ear ly Ind ustria lism
in America),纽约 1981版 ,第 113页。
重发展粮食和肉类加工 、钢铁冶炼 、机械制造等当时的新兴工业 ,成为美国的重工业基地 。就
此 ,美国工业的核心地区“制造业带”初步形成 。
20世纪上半叶 ,除了 30年代大萧条期间外 ,美国制造业保持着高速发展的势头。在此期
间 ,超常发展的汽车工业为中西部注入了一股强劲的动力 。中西部地区大力发展汽车工业及
相关产业 ,成为美国最大的汽车生产基地 ,进入了发展的鼎盛时期 。20年代末 ,中西部 5州占
据全美汽车工业就业总人数的 79%,产值的 81%①。虽然东北部仍保持着高速发展的态势 ,
但是该地区已出现盛极而衰的迹象。20 世纪 20年代中期 ,作为东北部支柱产业的纺织 、皮
革 、服装等部门达到成熟阶段 ,开始走下坡路 ,大批工厂迁往劳动力价格低廉的南部。新英格
兰的纺织业是最突出的例子。1919年 ,该地区共有纺织厂 357家 , 1929年下降至 259家 ,1939
年仅有 161家②。
第二次世界大战后 ,美国东北部和中西部的传统工业部门日趋老化 ,工厂裁员 、倒闭现象
比比皆是 ,非常严重。二战后 ,特别是七八十年代 , 东北部和中西部制造业从业人员锐减 。
1970年到 1999年间 ,东北部和中西部的制造业的就业人数减少了 25%,共丧失了 270万个就
业机会。70年代上半期 ,东北部制造业下滑最为剧烈。1969年至 1974年 ,在全美制造业就业
人数下降幅度最大的州中 ,竟囊括了除去佛蒙特的东北部所有州 。
纵观美国东北部和中西部的发展历程 ,19世纪上半期是以纺织业为代表的工业部门的形
成时期 ,这些现在的传统工业部门在当时尚处于创新阶段 ,是工业革命的核心部门 ,东北部工
业区也随着制造业的兴起而形成。内战后 ,东北部的制造业进入了高速发展阶段 ,在其强有力
的拉动下 ,东北部工业区经历了前所未有的繁荣 ,达到发展的巅峰。随着制造业的迅猛发展 ,
中西部工业区迅速崛起 ,与东北部共同构成了美国传统工业的核心地带。20世纪 20年代 ,东
北部制造业颓势初显 。二战后 ,传统工业衰退严重 ,东北部和中西部随之步入了衰落之中 。由




投资环境 ,亦称“商业气候”(business climate),是影响区域经济发展的重要因素之一 。20
世纪 70年代中期以来 ,在分析美国区域经济变化的著述中 ,“商业气候”一词频繁出现 ,有关各
地区投资环境的评估报告大量面世 。一时间 ,投资环境的优劣似乎成为决定区域经济兴衰的
关键问题 。但是 ,关于商业气候的具体内涵 ,美国各界人士论说不一 ,至今尚未达成一致意见 ,
虽然不同行业对投资环境的选择有各自的偏好 ,一般而言 ,税收 、能源价格 、劳动力的供应及价
19美国“冰雪带”现象成因探析
①
② 拉里·索厄斯和威廉·泰布编:《阳光带和冰雪带:城市发展和区域转型》(Larry Saw ers and William K.Tab , eds.,
Sunbelt/ Snowbelt:U rban Developmen t and Regiona l Rest ructur ing),纽约 1984年版 ,第 50页。
乔恩·蒂福特:《心脏地带的城市:美国工业化中西部的兴衰》(Jon Teaford , Cities of Heart land:the R ise and Fal l of
the Industr ial Midwest),布鲁明顿 1994年版 ,第 104页。




环境所使用的 15个指标中 ,有 11项与州和地方政府的税收政策相关①。根据美国的财政制
度 ,州和地方政府的财政预算相对独立 ,不纳入联邦预算 ,可自行制定税收政策 。这样 ,美国各
地区间的税率存在较大差别。从整体上看 ,美国东北部和中西部的税率普遍高于西部和南部
各州 。据美国政府间关系咨询委员会的调查 , “除去夏威夷 、加利福尼亚 、内华达和西弗吉尼
亚 ,美国税率较高并且不断增加的州全部位于新英格兰 、中东部② 和大湖区 ,而在阳光带各州
中 ,约半数的州税率较低并且在逐渐减少”③。马萨诸塞则有“多税诸塞”(Taxachusetts)之名 。
20世纪 70年代初 ,马萨诸塞州的财产税的总额在全国名列第二。1979年 ,马萨诸塞州的税率
比全国平均水平高出 11 个百分点④。过高的税率不仅加速了本区人口和企业的外迁 ,更使外
来投资者望而却步 ,对冰雪带地区经济发展造成了不利的影响。
美国东北部不是能源产地 ,所需石油 、煤炭和天然气绝大部分来自外州和国外。由于输入
能源成本较高 ,加之当地较高的税率 ,东北部成为美国能源价格最为高昂的地区 。1968年 ,在
新英格兰地区 ,工业燃料费用居全国之冠 ,高出各地区平均值至少 35个百分点;当地的电费也
比全国的平均费用至少高出 11%⑤。1976年 ,以纽约州为代表的东北部工业用电的价格是西
部 、南部等能源产地的 3倍左右 。美国著名经济学家贝内特·哈里森 ,曾对一个在全美各地设
有多家分厂的大公司进行过有关能源费用的调查 。在 1974年 3月 ,若设定该公司北卡罗来纳
的分厂的能耗指数为 100 ,那么纽约 、缅因州 、新罕布什尔和马萨诸塞的分厂的指数则分别为
100.7 、176.3 、153.3和 211.1 。美国东北部和中西部能源价格高昂 ,不仅使众多投资者裹足不
前 ,而且使许多当地企业为降低成本而不断迁至西部和南部 。
劳动力价格和工会组织程度是企业家在投资设厂时所考虑的重要因素之一 。在战后美国
区域经济发展的有关著述中 ,存在着一种较为流行的观点 ,即美国阳光带 ,尤其是南部素以劳
动力价格低廉 、工会力量薄弱而闻名 ,对吸引投资极为有利;而东北部和中西部则与之相反 ,不
仅劳动力价格较高 ,而且工会组织力量较为强大 ,是制约当地经济发展的不利因素。
除去上述不利条件外 ,基础设施老化 、地价偏高 、污染较严重等老工业区普遍存在的问题
也严重制约了美国东北部经济的发展。从整体上看 ,东北部的投资环境与阳光带相比存在着
较明显的差距。总部设于芝加哥的会计管理咨询公司格兰特桑顿是美国最权威的投资环境评






⑤ 伯纳德·温斯坦等编:《美国的区域兴衰》 ,第 77页。
伯纳德·温斯坦等编:《美国的区域兴衰》 ,第 14 、68页。
政府间关系咨询委员会:《衡量各州的财政血压》(Advisory Commision on lntergovernmental Relations , Measur ing the
Fiscal Blood Pressure of the States , 1964 —1974),华盛顿特区 1977年版 ,第 2-3页。
中东部 ,即 Mideast ,包括纽约 、新泽西 、宾夕法尼亚 、马里兰 、特拉华和华盛顿特区。
伯纳德·温斯坦等编:《美国的区域兴衰》(Bernard L.Weinstein , et al., eds., Regional Growth and Decl ine in the U-
ni ted States),纽约 1985年版 ,第 113页。
越好)。根据格兰特·桑顿公司 1987年 6月的报告 ,尽管冰雪带和阳光带的差距与过去相比有
所缩小 ,西部和南部仍占据着明显的优势。从具体的数字上看 ,冰雪带各州的平均指数为29.5
(东北部的指数是 26.5 ,中西部的指数为 33.6),而西部和南部的平均指数是 21.2①。
三 、联邦财政政策的影响




部 ,同时阳光带在众议院的议席显著增加 ,而冰雪带地区的议席随之减少 。这样 ,冰雪带各州
的地位和影响明显下降。这种政治权势的转移使东北部和中西部在获取联邦资源方面处于不
利的地位 。
从统计数字上看 ,1975年 ,东北部向联邦交纳税款 780.93亿美元 ,联邦政府向该地区投
入的资金为 673.16亿美元 ,资金净流出 107.77亿美元 。加上中西部 ,整个冰雪带资金净流出
308.51亿美元 ,而西部和南部从联邦政府的财政开支中受益 308.51亿美元。1976年 7 月的
《国家杂志》的一篇文章认为 , “联邦政府的税收和支出政策使东北部和中西部的大量财富流入
高速发展的西部和南部地区” ,对冰雪带的经济带来极大的损害②。
东北部和中西部在联邦财政收支中明显处于不利的位置。为扭转此局面 , 20世纪 70年
代中期前后 ,冰雪带各州纷纷结成联盟 ,以便统一行动 ,阻止联邦资金向西部和南部的投入 ,并
积极为本地区争取联邦投资 ,试图以此改变冰雪带的不利处境。1976年 ,东北部 7 个州的州
长组织了“东北部州长联盟” 。1976年 9月 ,来自东北部和中西部的联邦议员在国会中成立了
“东北部—中西部经济促进联盟” ,包括来自冰雪带 16个州的 204位议员。面对北部各州咄咄




在美国联邦政府的财政开支中 ,有些支出 ,如社会保险 、退休金以及福利补贴等支出所针
对的都是个人。美国南部和西部气候宜人 ,许多老年人在退休后迁往该地区定居 ,带去了数量




② 乔尔·哈夫曼 、尼尔·R.皮尔斯和罗奇尔·L.斯坦菲尔德:《联邦开支:北部所失是阳光带所得》(Joel Havemann , Neal
R.Pei rce , and Rochelle L.Stanfield , “Federal S pending:The North' s Loss Is the Sunbelt' s Gain”),《国家杂志》(Na-
tional Journa l)1976年 6月 26日。
理查德·伯纳德编:《冰雪带城市:二战以来东北部和中西部的大都市政治》(Richard M.Bernard, ed., Snowbel t
Ci ties:Metropolitan Polit ics in the Nor theast and Midwest since Wor ld War II),印第安纳大学出版社 1990年版 ,第 8
页。
目中 ,聚集了大批军事基地和军工企业的南部和西部获益最多。正是在巨额国防开支的作用
下 ,阳光带得以摆脱落后面貌 ,实现经济起飞 。
从税收方面看 ,美国联邦税收政策是以各州 、地区的人均收入以及公司所得为基准 ,收入
较高的地区要交纳较多的税款 。从历史上看 ,东北部和中西部经济发达 ,人均及公司收入长期
高于全国平均水平 ,自然要比发展相对滞后 、收入水平较低的西部和南部交纳更多的税款 。在
二战后 ,特别是 20世纪 70年代以来 ,随着阳光带的兴起和收入水平的提高 ,美国各地区间税
收负担的差距有所缩小 ,一直到 1980年 ,东北部和中西部的纳税总额仍略高于西部和南部 。
1980年后 ,虽然阳光带的纳税总额已超过全国的一半 ,之后在里根政府上台后 ,大幅度削减个
人及公司所得税 ,对东北部较为有利 ,若按人口平均计算 ,东北部和中西部的税收负担仍高于
其它地区 。比如 ,1986年 ,东北部交纳的联邦税款占全国纳税总额的 26.7%,超出该地区占全
国总人口的比重(22.9%)近 4个百分点 。当年 ,西部和南部占全国总人口的比例为 54.8%,
占全国纳税总额的比例为 51.2%①。
综上所述 ,联邦财政收支偏向于西部和南部 ,这种倾斜政策在造就阳光带的繁荣的同时 ,
加剧了东北部和中西部的衰落 。
四 、美国国际竞争地位下降的影响
第二次世界大战结束后的半个世纪中 ,国际政治经济形势发生了诸多重大变迁 。其中 ,20
世纪 60年代以来 ,美国经济实力的相对下降以及全球经济联系的日趋紧密等因素 ,对美国东
北部和中西部传统制造业的发展造成了不利的影响。
第二次世界大战结束时 ,世界经济格局发生了根本的转变。除美国以外 ,战前世界主要工
业国的经济无一例外遭到了严重破坏。德 、意 、日等战败国已是废墟遍地 ,体无完肤 ,英 、法 、苏
等国虽为战胜国 ,也无不损失惨重 ,疮痍满目 ,经济实力大为削弱 。惟有美国从战争中受益 ,成
为世界上独一无二的经济强国 。战后 ,保持了完整的工业生产体系的美国 ,完全控制了国内乃
至国际市场 ,在国际经济格局中居垄断地位。二战后 ,直到 60年代中期 ,美国经济处于高速发
展的“黄金时代” ,在全球经济中的绝对优势地位十分明显 。美国各产业部门 ,尤其是制造业 ,
获得了空前的发展机遇。在此条件下 ,美国制造业部门取得了前所未有的发展 。从空间上看 ,
美国制造业最集中的东北部和中西部自然获得了发展的良机 ,兴盛一时。
20世纪 60年代中叶 ,随着西欧和日本经济的复苏 ,美国经济的霸主地位受到了严重的挑
战。自 70年代初期开始 ,西欧和日本等国的产品进入美国市场 ,美国国内市场也面临着国外
竞争者的挑战。最早遭受冲击的是纺织 、制鞋 、汽车和钢铁等部门 , 70年代中期 ,造船和机床
工业受到影响。到 80年代初 ,即使是半导体和化学等高技术产业部门也感受到国外竞争对手
的强大压力。
在日趋激烈的国际竞争的影响下 ,美国传统制造业每况愈下 ,处境艰难 。东北部和中西部
是美国传统制造业最集中的地区 ,因此所受冲击最为严重 。在冰雪带各州中 ,工厂倒闭 、大量
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本国企业采购 ,形成所谓制造业的“空心化”(hollow ing)现象。生产的向海外转移 ,往往对当地
经济造成灾难性的影响。比如 ,费城的巴德公司是福特公司的承包商 ,负责生产部分汽车零部
件。20世纪 80年代上半期 ,福特公司与日本的荻原制作公司签订合同 ,由后者为林肯—大陆
牌轿车提供冲模和冲压件 。福特公司这一举措对巴德公司打击非常沉重 ,致使该公司的销售
额下降 1/4 ,一半雇员失业。又如 ,隔哈得逊河与纽约相望的新泽西州伊丽莎白城曾是一个生
机勃勃的制造业城市 ,胜家公司在该市设厂历史达百年之久 ,是当地最大企业之一。该厂为伊
丽莎白城提供了大量的就业机会 ,雇员一度高达 1万多人。早在 20世纪 50年代末 ,胜家公司
























在新英格兰地区 ,公司多采用传统的组织形式 ,都组织结构僵化 ,等级制度森严 ,繁文缛节
众多 ,甚至在着装 、交流方式和对待上级的态度等方面有各种规定。一位在东北部工作过的雇
员这样描述:“东海岸的公司十分看中雇员毕业后工作时间的长短。即使在一家新的企业 ,如
果你没有白头发的话 ,就不可能成为副总裁。在 128公路地区的公司里 ,没有一个高级职员的
年龄在 50岁以下。这些公司向所有的雇员公布履历表 ,显示从学校毕业后工作的年数和工资
范围 。”随后他敏锐地指出 ,“这就是东海岸商业环境的问题:太过僵化而且过于保守 ,打消了那
些聪明睿智 、精力充沛但没有学历的人的斗志。”② 很明显 ,这种保守封闭的模式不利于创造
性的发挥 ,成为向高技术产业转型的重要障碍 。
美国东北部和中西部战后的衰落集中体现了后工业化条件下老工业区面临的困境。通过
对美国东北部发展历程的回顾 ,我们发现 ,在工业成长周期的作用下 ,传统工业的衰退是历史
的必然 ,它的衰退不可避免地将以其作为主导产业的老工业区带入衰落的深渊 。这是老工业
区内在的运行机制作用的结果 。东北部和中西部的主导产业传统工业部门在经历了形成 、发
展 、成熟的阶段后 ,步入衰退之中 ,是该地区衰落的根本原因 。从这个意义上讲 ,联邦财政政
策 、投资环境以及国际竞争的加剧等因素并非东北部和中西部步入衰落境地的根源所在 。也
就是说 ,即使上述因素并不存在 ,东北部和中西部的衰落也迟早是要发生的 。英国 、德国等国
老工业基地在战后走向衰落的共同经历正是这一规律的有力佐证。当然 ,这些因素使美国东
北部和中西部的处境更为不利 ,加快了其衰落的速度。此外 ,冰雪带较为保守的文化氛围 ,是
其未能在短时期内顺利转型的重要原因 。上述认识对深入剖析我国老工业区所面临的困境极
有帮助。





为参照 ,老工业基地内在的运行机制的作用是其走向衰落的深层次原因 ,应给予足够的重视 。






② 安纳利·萨克森宁:《地区优势:硅谷和 128公路地区的文化与竞争》 ,第 86-87页。
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